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Design and synthesis of hydrogenation nanocatalyst with synergetic 
multiple catalytic sites 
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Xiamen 361005, Fujian, China) 
Abstract: As synergic multiple active sites catalysts can theoretically activate two or more reactant or substrates 
simultaneously resulting in significantly increase of activity and stability of catalysts, we herein develop a novel 
catalysts preparation strategy to design and construct noble metal-transition metal-transition metal oxide 
(NM-TM/TMO) to form bi-active catalytic sites. The experimental results show that such a catalyst has excellent 
performance in catalytic hydrogenation, e.g. aromatic compounds hydrogenation as the case studies. It was also 
found that the nanostructure of catalyst can be tuned via thermal treatments, which are investigated and the 
relationship between structure and activity is explored to some extent. 
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1  催化剂的设计 
1.1  催化剂的设计思路 
多活性位的协同效应在多相催化中扮演着重
要角色。贵金属基加氢催化剂往往存在多活性中心
的协同作用，如 Pt、Rh、Pd 与 Ru 基催化剂，以及
双（多）金属基催化剂，如 Pt-Pd[16]及 Au-Pd[17]等。
Han 等[18]利用胍类离子液体（TMGL）将 Pd 纳米颗


















以 Ru、Pt、Pd、Rh 等为贵金属，Ni、Cu、Fe、 
 
图 1  新型含协同多活性中心 NM-TM/TMO 催化剂设计图 
Fig.1  Design of a novel catalyst with synergetic multiple 
catalytic sites (NM-TM/TMO) 





















NM-TM/TMO/C 或 NM-TM/C 催化剂。图 2 为
Ru-Ni/NiO/C 与 Ru-Ni/C 催化剂的制备过程。 
1.3  催化剂的表征 
样品的 XRD 测试在 Rigaku Ultima Ⅳ X 射线
衍射仪上进行。仪器的工作参数为：以 Cu Kα为 X
射线源（λ = 0.15406 nm），工作电压为 35 kV、电
流为20 mA。采用荷兰FEI公司的Tecnai F30（Tecnai 
F20）型号和日本电子株式会社的 JEOL JEM 2100F
透射电子显微镜获得催化剂纳米颗粒的大小、形貌
与高分辨像（HRTEM），加速电压为 300 kV（200 
kV）。采用 Tecnai G2 F30（20）透射电子显微镜对 
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图 2  Ru-Ni/NiO/C 与 Ru-Ni/C 催化剂的合成过程示意图[20] 
Fig.2  Schematic illustration of synthesis process of 
Ru-Ni/NiO/C and Ru-Ni/C catalysts[20] 
催化剂进行高角度环形暗场扫描透射（HAADF 
STEM）分析及 EDS 元素面扫与线扫分析，加速电
压为 300 kV（200 kV）。催化剂的表面原子种类和
组成采用高灵敏低能离子散射（high-sensitivity 
low-energy ion scattering spectroscopy，HS-LEIS）测
试。仪器，IonTOF Qtac100。实验条件为：采用初
始动能 5 keV 20Ne+离子束为溅射离子源，样品电流
为 1.6 nA。 
2  催化剂的活性及其纳米结构 
2.1  催化剂的结构表征 




在 N2 或 N2+H2 混合气气氛下 380℃焙烧后分别得
Ru-Ni/NiO/C 和 Ru-Ni/C 催化剂。 
由 HRTEM 表征［图 3（a）］可知，Ru-Ni/NiO/C
催化剂存在 fcc 结构的 NiO(111)晶面与 hcp 结构的
Ru(002)（晶格条纹间距分别为 0.240 和 0.214 nm）。
结果表明 Ru 主要是以纳米颗粒、团簇或单原子的
形式存在。而 Ru-Ni/C 催化剂可能以 Ru-Ni 合金的
形式存在，一个较明显的证据是金属物种的晶格条
纹间距（0.210 nm）介于 Ru(100)及 Ni(111)之间[图
3 (b)]，同时发现在 Ru-Ni/C 催化剂中也存在着
Ru/Ni 相分离的结构。因此，HRTEM 结果表明
Ru-Ni/C 主要存在 Ru-Ni 合金与 Ru/Ni 相分离纳米
颗粒。 
为了确定催化剂 表层的原子种类和组成，采
用 N e + 为溅射源对样品进行低能离子散射
（HS-LEIS）测试，结果如图 4 所示。由图可知， 
 
图 3  Ru-Ni/NiO/C (a)和 Ru-Ni/C (b)催化剂的 HRTEM 图[20] 
Fig.3  HRTEM images for Ru-Ni/NiO/C (a) and 
Ru-Ni/C (b) catalysts[20] 
 
图 4  Ru-Ni/NiO/C催化剂的 5 keV 20Ne+低能离子散射谱图[20] 
Fig.4  5 keV 20Ne+ HS-LEIS spectra for 
Ru-Ni/NiO/C catalyst[20] 
在 Ru-Ni/NiO/C 催化剂中 Ru 主要在催化剂的 表
层；同时， 表层也有少量 Ni 的信号峰，这表明
Ru 可能是以小岛状的形式负载于 Ni/NiO 纳米颗粒
上，但未完全包裹住 Ni/NiO 纳米颗粒。 
因此，结合以上表征结果可知，Ru-Ni/NiO/C
催化剂中 Ru 将主要以小岛的形式负载于 Ni/NiO 纳
米颗粒上，而 Ru-Ni/C 催化剂主要以 Ru-Ni 合金和
Ru/Ni 相分离的形式存在。 
2.2  Ru-Ni/NiO/C 催化剂的芳烃加氢活性 
上述所制催化剂的苯加氢制环己烷性能如表 1
所示。Ru-Ni/NiO/C（Ru 质量分数 1.25%、总 Ni 质
量分数 1.40%）催化剂对环己烷的产率为 100%，
TOF（转化频率）高达 18210.3 h−1，为 Ru-Ni/C 催
化剂的 55 倍（TOF = 327.8 h−1）。而 Ru-Ni/Ni(OH)2/C
催化剂的活性很低（TOF = 25.4 h−1），原因是催化
剂未经焙烧，未分解的 PVP 阻止了反应物扩散到催
化剂表面。为了与 Ru-Ni/NiO/C 催化剂性能形成对
比，分别评价了 Ru/C 和 Ni/NiO/C 催化剂催化苯加
氢制环己烷性能，结果为：Ru/C 的 TOF 为 1706.0 h−1， 
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表 1  各催化剂催化苯加氢制环己烷性能[20] 
Table 1  Catalytic performance of different catalysts for 
benzene hydrogenation to cyclohexane[20] 
Catalysts TOF/h−1 Yield to cyclohexane 
Ru-Ni/NiO/C 18210.3 100% 
Ru-Ni/C 327.8 1.8% 
Ru-Ni/Ni(OH)2/C 25.4 0.1% 
Ru/C 1706.0 9.4% 
Ni/NiO/C — ＜0.1% 
carbon — ＜0.1% 
Note: Reaction conditions, benzene 10 ml, H2 pressure 5.3 MPa; 
reaction time, 1 h; reaction temperature, 60℃. 
表 2  其他文献中非负载型与负载型金属催化剂催化苯加氢
制环己烷性能[20] 
Table 2  Catalytic performance of other unsupported and 
supported metallic catalysts for benzene hydrogenation to 




5%(mass)Ru/C[22] 6.0 40 394 
5%(mass)Ru/Al2O3
[22] 4.0 60 177 
3.3%(mass)Ru/MMT[22] 8 110 4000 
1.4%Ru(0)-zeolite-Y[23] 0.28 22 1040 
[H4Ru4(ƞ6-C6H6)4][BF4]2[24] 6.0 90 364 
4.2%(mass)Ru/C-silica[25] 8.0 110 37700 
2%(mol)Perfluoro-tagged Ru[26] 0.1 60 29 
4.6%(mass)Ru/MCF-C[27] 4.0 130 17000 
4.6%Ru/rGO[27] 4.0 130 38000 
0.1%(mass)Pd/SiO2
[28] 0.83 140 10000 
Rh/HEA-C16[29] 0.1 20 60 
11.2%(mass)Rh/MWNTs[30] 1 20 1038 
0.7%(mass)Rh(cod)-9.86%(mass)Pd/SiO2
[31] 3 40 1241 
6.3%(mass)Pd-6.9%(mass)Rh/CNT[32] 1 20 592.6 
Rh0.5Ni0.5
[33] 4.0 25 290 












而与 Ni 紧挨的 NiO 物种一般带有正电荷，这将有
利于活化芳烃， 终已活化的 H 物种使芳烃加氢生










表 3  低温下 Ru-Ni/NiO/C 催化剂对其他芳烃的加氢性能 
Table 3  Catalytic performance of Ru-Ni/NiO/C catalyst 
for hydrogenation of other aromatics at low temperature 
Catalyst Substrate Reaction time TOF/h−1 Yield 
Ru-Ni/NiO/C toluene 9.47 110.0 100%① 
Ru-Ni/NiO/C p-xylene 24 42.0 100%② 
① Yield to methyl cyclohexane. 
② Yield to dimethylcyclohexane. 
Note: Reaction conditions, substrate 10 ml, H2 pressure 5.3 MPa; reaction 
temperature, 30℃; catalyst, 0.05 g. 
2.3  其他 NM-TM/TMO/C 催化剂的加氢性能 
应用上述同样的设计方法，以 Pd、Rh、Pt 等
替代 Ru，或者以 Co 替代 Ni，制备了一系列相应的
催化剂。催化活性见表 4，在一定的反应条件下，
Pd-Ni/NiO/C、Rh-Ni/NiO/C、Pt-Ni/NiO/C 及 Ru-Co/ 
Co3O4/C 催化剂的苯加氢制环己烷的 TOF 分别为
2606.7、4071.8、3022.1 及 91051 h−1，均（远）高
于其相应的 Pd-Ni/C、Rh-Ni/C、Pt-Ni/C 与 Ru-Co/C
催化剂性能。总之，NM-TM/TMO/C 催化剂催化苯
加氢制环己烷的性能高于 NM-TM/C，这归因于
NM、TM 与 TMO 的分工协同作用，侧面说明了
TMO 的重要性。同时说明本研究中催化剂设计与制
备方法可用于其他贵金属-过渡金属催化剂体系中。 





颗粒结构等），如 Enache 等[37]合成了 Au-Pd 合金负载
于 TiO2 的纳米催化剂，该催化剂在醇选择性氧化制 
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表 4  NM-TM/TMO/C 与 NM-TM/C 催化剂催化苯 
加氢制环己烷性能 
Table 4  Catalytic performance of NM-Ni/NiO/C and 
NM-Ni/C catalysts for benzene hydrogenation to cyclohexane 
Catalysts TOF/h−1 Yield to cyclohexane 
Pd-Ni/NiO/C 2606.7 13.6% 
Pd-Ni/C 1167.2 6.1% 
Rh-Ni/NiO/C 4071.8 21.9% 
Rh-Ni/C 154.1 0.8% 
Pt-Ni/NiO/C 3022.1 34.3% 
Pt-Ni/C 261.0 3.0% 
Ru-Co/Co3O4/C
[21] 91051 100% 
Ru-Co/C[21] 36.4 0.2% 
Note: Reaction conditions: reaction pressure, 5.3 MPa H2; catalyst, 0.05 





硼烷氢解反应，其催化性能高于单金属 Ni 或 Ru 催
化剂。另外，该研究小组又采用溶胶化学合成法制
备了 Ru-Ni 合金纳米颗粒，同样是较好的氨硼烷氢




3.1  催化剂的结构调控 
以 Ru0.04Ni0.96/C（Ru 质量分数 1.25%、总 Ni
质量分数 15.57%）为催化剂，Ru0.04Ni0.96/C 催化剂
前驱体 Ru-Ni/Ni(OH)2/C 在 N2+H2 中经不同热处理
条件可调控 Ru0.04Ni0.96 催化剂纳米结构-Ru-Ni 合
金、小岛状 Ru 负载于 Ni 纳米颗粒与 Ru@Ni 核壳
结构-壳较厚[35]。催化剂的 XRD 表征结果如图 5 所
示，从图中可知，Ru-Ni/Ni(OH)2/C 催化剂经 230
或 280℃处理后，Ni(100)、Ni(200)的衍射峰均发生
左移，表明 Ru 原子融入 Ni 晶格中形成了 Ru-Ni 键
（Ru-Ni 合金），导致晶格膨胀。随着处理温度继续
升高至 380℃ ，微弱的 Ru(100)晶面特征衍射峰出
现。当处理温度为 480℃ 时，Ru 与 Ni 金属衍射峰
强度增强。焙烧温度继续升高（580 或 680℃），Ni






图 5  Ru-Ni/Ni(OH)2/C催化剂不同温度热处理后的XRD图
[35] 
Fig.5  XRD patterns for Ru-Ni/Ni(OH)2/C catalyst after 
pretreated in N2+H2 atmosphere at different temperature
[35] 
(a) 16.84%Ni/C pretreated at 380℃, Ru-Ni/Ni(OH)2/C pretreated at 
(b) 230℃, (c) 280℃, (d) 380℃, (e) 480℃, (f) 580℃, (g) 680℃, 
(h) 2.5%Ru/C pretreated at 600℃ 
 
图 6  Ru-Ni/Ni(OH)2/C 催化剂经不同温度热处理后的
HS-LEIS 图[35] 
Fig.6  HS-LEIS spectra for Ru-Ni/Ni(OH)2/C catalyst 




Ru0.04Ni0.96/C-230 催化剂表面 Ru 与 Ni 原子同时存
在，结合其 XRD 结果可知，该催化剂中 Ru0.04Ni0.96
纳米合金颗粒；Ru0.04Ni0.96/C-480 催化剂的 表层
仅有 Ni 原子，且其 XRD 结果表明 Ru 与 Ni 发生相
分离，说明 Ru0.04Ni0.96 纳米颗粒可能为 Ru@Ni 核
壳结构；Ru0.04Ni0.96/C-680 的 HS-LEIS 谱图[图 6 (c)]
显示催化剂的 表层同时存在 Ru 与 Ni 原子，结合
其 XRD 结果可认为小岛状 Ru 纳米颗粒负载于 Ni
纳米颗粒。 
3.2  催化剂的活性 
催化活性的测试结果（图 7）表明 Ru0.04Ni0.96/C 
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图 7  Ru0.04Ni0.96/C 催化剂的催化苯加氢制环己烷性能
[35] 
Fig.7  Catalytic performance of Ru0.04Ni0.96/C-X catalysts for 
benzene hydrogenation to cyclohexane 
(reaction pressure, 5.3 MPa H2; catalyst, 0.05 g; reaction temperature, 60℃; 









（Ru-Ni 合金）＞Ru0.04Ni0.96/C-680（小岛状 Ru 负
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